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SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa förhållandet mellan media, verkligheten 
och uppfattningen om verkligheten. Genom att skapa två ord-index över orden ”recession” 
och ”lågkonjunktur” har en kvantifiering av det mediala budskapet möjliggjorts. Data, mellan 
1989-2009, från de fem tidningarna Affärsvärlden, Veckans Affärer, Dagens Industri, Dagens 
Nyheter och Expressen har samlats in, för att skapa de två ord-indexen: R-ordsindex och L-
ordsindex. Dessa index har ställts mot de tre konjunkturmåtten: hushållens 
förtroendeindikator (CCI), konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (KIT) och relativ 
arbetslöshet, i syfte att undersöka vilken relation som finns mellan media och de olika 
konjunkturindikatorerna. Resultatet ger överlag svaga samband över en tjugoårsperiod. CCI 
och KIT visar sig dock ha starkast samband med media, och relationen dem emellan förstärks 
dessutom under den senaste tioårsperioden. 
Nyckelord: Recession, Lågkonjunktur, Media, Consumer sentiment, Konjunkturindikatorer 
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1. Introduktion 
 
 
 
 
 
 
Ett allt intensivare medieklimat påverkar oss och vår vardag oundvikligt. Det vi läser i 
tidningen, ser på tv eller hör på radio är information som vi formar vår verklighet utifrån. Med 
den ökade medialiseringen i samhället ökar också mediernas makt. Att det budskap som 
basuneras ut genom mediekanalerna inte alltid är det enda sanna är vi väl medvetna om. Men 
vad händer om budskapet följer ett mönster? Kan media, med sitt budskap, påverka aktörerna 
på en marknad? 
Massmedia beskrivs ofta som ”den tredje statsmakten”. Dess huvudsakliga uppgift är att vara 
ett granskande organ i samhället. Ekonomijournalistiken har fått mycket kritik för att inte vara 
tillräckligt granskande; att viktiga röster försvinner i bruset av börssiffror.1 
Den här uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa förhållandet mellan media, verkligheten 
och uppfattningen om verkligheten. De förväntningar som konsumenter har på ekonomin 
skapas mer sannolikt genom informationen som media bidrar med, än genom konsumentens 
egna erfarenheter av det ekonomiska läget. Fokus kommer därför att ligga på förhållandet 
mellan media och konsumenter. 
Området är ännu ganska outforskat. Den här uppsatsen är, mig veterligen, den första studien 
på svenskt material. Att försöka kvantifiera ett så komplext ämne som ”media” gör sig inte 
enkelt. Den här studien lämna de sofistikerade mätmetoderna åt sidan, och har istället 
koncentrerat sig på att ta fram två grova mått: R-ordet och L-ordet, för att enklare kunna se 
om det finns några samband mellan media, verkligheten och den uppfattade verkligheten. 
 
                                                           
1 http://www.journalisten.se/artikel/1385/debatt-om-ekonomijournalistik-pa-publicistklubben  
”Some critics accuse the press of talking 
the economy into recession. More stories 
about recession, they claim, make 
businessmen and consumers feel gloomy, 
and so they stop spending.” 
 
Kevin Press, The Economist, April 5, 2001 
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I den här uppsatsen avser jag att besvara frågan:  
• Finns det något samband mellan de två ”ord-index” (R-ordet och L-ordet) jag har 
skapat, och de tre konjunkturindikatorerna: Hushållens förtroendeindikator (CCI), 
relativ arbetslöshet och konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin? 
Jag kommer också att försöka besvara frågorna: 
• Hur nära ligger medierapporteringen om ekonomin, det faktiska ekonomiska läget i 
Sverige?  
• Vem påverkar vem?  
• Hur fungerar ord-indexen som konjunkturmått? 
Jag kommer att utgå från The Economists R-word index2, och på samma sätt skapa index för 
orden ”recession” och ”lågkonjunktur” i tidningarna Dagens Industri, Dagens Nyheter, 
Affärsvärlden, Veckans Affärer och Expressen mellan åren 1989 och 2009. 
Nästa del i uppsatsen behandlar tidigare forskning på området, avsnitt 3 tar bland annat upp 
teorier om information, medier och konjunkturprognoser. Avsnitt 4 redogör för den data som 
använts i uppsatsen. I avsnitt 5 följer resultatet av den empiriska undersökningen, och i det 
avslutande avsnittet diskuteras resultatet utifrån teorin.  
 
2. Tidigare forskning 
Den föreliggande studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning, som bland annat 
behandlar förhållandet mellan konsumenternas framtidstro, konjunkturprognoser och 
nyhetsmedia.   
2004 publicerade Mark Doms och Norman Morin artikeln ”Consumer Sentiment, the 
Economy, and the News Media”.3 Denna artikel utgör en språngbräda för den här uppsatsen. 
Nedan följer ett sammandrag av artikeln. 
Doms och Morin finner bevis på att nyhetsmedierna påverkar konsumentens uppfattning om 
ekonomin genom tre kanaler: i första hand förmedlar nyhetsmedierna den senaste ekonomiska 
                                                           
2 Se Metoddelen, avsnitt 4.1.1 för vidare information. 
3 http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2004/wp04-09bk.pdf  
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datan, samt de professionella åsikterna om ekonomin, för det andra får konsumenterna en 
signal om ekonomin genom mängden av och tonen på den ekonomiska rapporteringen, och 
för det tredje menar Doms och Morin att ju större mängd nyheter om ekonomin som 
produceras, desto större är sannolikheten att konsumenter uppdaterar sina förväntningar på 
ekonomin.  
För att analysera konsumenternas framtidstro har författarna utgått från tidigare forskning som 
behandlar informationsteori och beslutsfattning.4 Det nya i Doms och Morins forskning är att 
de undersöker hur nära verkligheten som mediebevakningen av ekonomin ligger det verkliga 
läget. 
Som tillvägagångssätt utgår dem från tidningen The Economists R-word index och utvecklar 
mätmetoder som möjliggör kvantitativa uppskattningar av de tre tidigare nämnda kanalerna. 
Artikelförfattarna skapar tre olika tidningsindex; ”recession”, ”layoff” och ”economic 
recovery”. Med dessa tidningsindex avser Doms och Morin att besvara två frågor; vad driver 
rörelserna i dessa index, och hur är dessa index relaterade till konsumenternas framtidstro?  
Genom sina mätningar upptäcker Doms och Morin att det finns perioder då rapporteringen om 
ekonomin inte har varit konsekvent med det verkliga ekonomiska läget. Detta är speciellt 
tydligt under det tidiga 1990-talet. Resultatet av en sådan felaktig medierapportering leder, 
enligt undersökningen, till att konsumenternas köpbeteende inte följer vad ekonomins 
grundprinciper föreslår. Anledningen till den skeva bilden av det ekonomiska läget, finner 
Doms och Morin, kan ha att göra med bevisen de finner för att konsumenter uppdaterar sina 
förväntningar på ekonomin i mycket större utsträckning under perioder av intensiv 
medierapportering, än i perioder av svalare rapportering. De finner vidare att 
medierapporteringen är som mest intensiv under recession och omedelbart efter recession. Det 
allra tydligaste resultatet är att en ökning av antalet artiklar som nämner ”recession” eller 
”layoffs” förknippas med en nedgång i framtidstron. Enligt författarnas mening försöker de, 
med sin rapport, att minska gapet mellan hur mycket uppmärksamhet den faktiska 
framtidstron får, och till hur stor del man fokuserar på den ”konstruerade” framtidstro, som 
uppskattas utefter medierapporteringen. 
 
                                                           
4 Artikelförfattarna utgår i första hand från Sims (2003) och Moscarini (2004), vars forskning är en utveckling av 
”A Mathematical Theory of Communication” ( Shannon, C.E (1948)), samt Reis (2003) och Carroll (2003 och 
2004), som använder andra mekanismer för att illustrera uppkomsten av ”tröga förväntningar”. 
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3. Teori 
På samma sätt som Doms och Morin undersöker hur media påverkar konsumenternas 
framtidstro – kommer den här uppsatsens fokus att ligga på huruvida media har någon 
inverkan på konsumenters och företags framtidstro, samt på det faktiska konjunkturläget.  
Den här uppsatsen strävar också efter att närma sig ett sätt att kvantifiera den mediala 
rapporteringen av det ekonomiska läget, under en bestämd tidsperiod.  
Doms och Morin utgår i sin undersökning från teorier och forskning om informationsteori och 
beslutsfattande (Doms & Norman, 2004). På så sätt skapas en förståelse för underliggande 
krafter i människors beteende på en marknad, i ett mediesamhälle. För att på samma sätt ge en 
bild av svenska förhållanden följer nu några avsnitt om informationsteori, förväntningar, 
media, makt och konjunkturprognoser. 
 
3.1 Informationsteori 
Informationsteorins utgångspunkt utgörs av överföringen av en signal från en sändare till en 
mottagare, och definieras som den matematiska kommunikationsteorin (se t ex. Falkheimer, 
2001, ss. 42-43; Shannon, 1948). Claude Shannon ligger bakom den mest kända modellen 
inom informationsteorin. Den kan i sin enklaste form illustreras som i exemplet nedan (se 
Figur 1).  
Figur 1 Kommunikationsmodell 
 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsmodell 
 
Claude Shannon, som arbetade för telekomföretaget Bell Systems, ville med den här 
matematiska teorin skapa ett underlag för utveckling av optimala överföringssystem. Hans 
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fokus låg alltså på den tekniska transporten av en signal, genom en kanal, till en mottagare. 
Målet för varje utsänd signal är, enligt Shannons teori, att den når sin destination, och med 
denna tanke lade Shannon grunden för vår tids digitala kommunikationsteknologi. Kritik har 
riktats mot att modellen antar en enkelriktad form. Den tar ju inte hänsyn till något 
sammanhang eller mottagares tolkningar. Det Shannon lade mest fokus på i sin teori, var det 
brus som störde signalöverföringen. Bruset förklaras som allt det som komplicerar 
överföringsprocessen och gör det svårare för mottagaren att ta emot signalen. 
I den här uppsatsen utgör just detta brus en intressant aspekt, möjligen en av grundbultarna i 
problematiken. 
För att en signal, eller ett budskap, skall nå fram till mottagaren krävs enligt Shannons teori 
(Falkheimer, 2001, ss. 42-44) att sändaren använder sig av anpassad förenkling och 
förutsägbarhet, entydighet och struktur. Huvudregeln lyder att ju mer brus det finns, desto mer 
struktur och entydighet krävs.  
I överföringen av den ekonomiska informationen från experterna till allmänheten, diskuteras i 
den här uppsatsen om media möjligtvis kan utgöra bruset.  
Inom kommunikationsteorin utgör Shannons modell (Shannon, 1948) en slags plattform för 
vidare teorier i ämnet. Värt att nämna är två andra skolor som har växt fram under åren: 
processkolan och kulturskolan (Falkheimer, 2001, ss. 45-48). Inom processkolan ligger fokus 
på sändaren, dess budskap och effekterna på mottagaren. Kulturskolan riktar istället intresset 
mot mottagaren, meddelandet och sammanhanget. Fördjupning inom de båda skolorna lämnas 
dock därhän i denna uppsats.  
 
3.2 Allmänhetens förväntningar och pessimismen 
Bryan Caplan, professor vid George Mason University i USA, konstaterar i en artikel i 
tidskriften Reason (Caplan, 2007) att den amerikanska allmänheten generellt tror att det 
ekonomiska tillståndet är sämre än den faktiskt är. Han menar att allmänheten hela tiden 
upplever att ekonomin går från dålig till sämre, och att det inte finns mycket utrymme för 
hopp och optimism. Caplan kallar det för en ”pessimistisk bias”, en snedvriden upplevelse av 
verkligheten. Han förklarar denna som en tendens att överskatta de problem eller svårigheter 
som ekonomin möter och att underskatta det faktiska tillståndet. 
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Vidare delar han upp pessimismen om ekonomin i två olika typer. I den ena typen råder en 
pessimism där svårigheten i olika specifika effekter överdrivs. Den andra typen av pessimism 
förklaras som en övergripande pessimism, där synen på ekonomin är allmänt negativ. 
Allmänheten upplever negativa trender i levnadsstandard, löner och ojämlikhet. Den allmänna 
uppfattningen består, enligt Caplan, av båda typer av pessimism. Han menar vidare att 
ekonomer ständigt råder allmänheten att inte tappa hoppet om ekonomin så fort nya hot 
uppstår, utan istället tänka på de enorma framsteg som skett under de senaste 100 åren. Men 
medan Caplan låter filosofen David Hume förklara den allmänna pessimismen som starkt 
förankrad i den mänskliga naturen, kommer den här uppsatsen istället att titta närmare på om 
mediebevakningen av vår ekonomi kan ha något med pessimismen att göra. 
 
3.3 Den utskällda ekonomijournalistiken 
Ekonomijournalistiken får ofta kritik för att vara för okritisk och för att springa näringslivets 
ärenden. Kritiker menar att vi aldrig har fått veta så lite om vad som faktiskt händer i 
ekonomin, trots att ekonomijournalistiken aldrig har varit mer utbredd; att 
ekonomijournalisterna helt enkelt är för okunniga (se t. ex. Josefsson, 2002, s. 136ff). Om det 
nu är så – att Sverige har en alltför okritisk och okunnig ekonomijournalistkår – vilka följder 
får det för samhället och dess befolkning? För att tydliggöra vilka effekter en snedvriden 
medierapportering kan bidra med – följer nedan ett avsnitt om media och makt. 
 
3.4 Media som maktapparat 
I början av denna uppsats liknas media vid en tredje statsmakt, utsänd för att granska övriga 
maktorgan i samhället. Men man skulle också kunna påstå att det skett en slags 
maktförskjutning, där medias granskande och oberoende ställning kommit att ta makten och 
underlägga sig övriga maktorgan i samhället – att media har tagit makten (se t. ex. Ljunggren, 
2003). 
Alla aktörer rör sig på samma scen: marknaden. Medierna utgör inget undantag. Hur medierna 
än beter sig, vad de än har för syften och mål, kommer de aldrig ifrån det faktum att de, 
liksom alla andra, styrs av marknaden. Rent konkret innebär detta att medierna konkurrerar 
med varandra om konsumenterna, på samma sätt som alla andra företag (se t. ex. Ljunggren, 
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2003, s. 30ff; Josefsson, 2002, s. 142). Det råder inget tvivel om att de flesta som väljer att 
jobba med journalistik i ett medieflöde i första hand drivs av sanningssökande, 
samhällsintresse och berättarlust, men som till exempel Stig-Björn Ljunggren (2003:31) 
påstår, tvingas ”mediafolket” då de ska strida för sanningen ”till vissa piruetter”. I slutänden 
handlar det alltid om att hålla kvar läsaren/tittaren/lyssnaren. För att lyckas med det, krävs 
dramaturgi. I en hård konkurrens om konsumenterna tonar man ner det vardagliga och lyfter 
fram det märkliga (Ljunggren 2003:32-33). Teknikerna är många, men inget som denna 
uppsats kommer att gå djupare in på. Det handlar ytterst sällan om osanning, men man måste 
allt oftare ställa sig frågor om hur relevant det mediala budskapet är. Mediekonsumenten 
måste också förhålla sig kritiskt. Eller som Ljunggren (2003:106-107) uttrycker; samhället 
styrs av flera maktgrupper: näringslivet, vetenskapen, politikerna, facket – och medierna, som 
inte står vid sidan om, utan enligt hans mening står mitt i.  
Christopher Sims visar i sin artikel genom matematiska samband hur tonen på och volymen 
av den ekonomiska medierapporteringen påverkar framtidstron och förstärker eller försvagar 
den faktiska ekonomiska informationen som rapporteringen innehåller (Sims, 2003, ss. 665-
690). 
Han hävdar att människor delar ett behov av att koda makroekonomisk data effektivt, och att 
de också betalar för denna service (Sims 2003:686). Han menar vidare att människors behov 
av kodad information inte skiljer sig åt, och därför litar dem på samma sorts källor som bistår 
med kodad information. Han nämner nyhetspressen som en av de mest – genomgripande 
kanalerna för kodad information. Som ett enkelt exempel på hur pressen kan välja att 
förmedla ett budskap, riktar Sims strålkastarna mot styrräntan. Han konstaterar att många 
nyhetstidningar varje dag, rapporterar styrräntan i tre siffror. Detta sker på en bestämd plats, 
någonstans i ekonomidelen. Majoriteten av läsarna lägger ingen större vikt vid dessa siffror. 
Siffrorna får inte allmänheten att agera på något speciellt sätt. Men som ett tankeexperiment 
föreslår Sims att om New York Times (eller för vår del Dagens Nyheter) skulle publicera en 
rubrik på förstasidan som lyder ”RIKSBANKEN HÖJER OVÄNTAT STYRRÄNTAN MED 
1,5 %” skulle många läsare reagera och agera på nyheten. 
Sims menar alltså att den behandling som nyhetstidningar (och annan media) ger själva 
nyheten påverkar människors sätt att reagera på den (Sims 2003:687). På detta sätt kan 
medierapporteringen bidra som en felkälla i informationsflödet. 
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3.5 Konjunkturprognoser 
Som verktyg vid den genomförda undersökningen har några olika konjunkturmått använts 
som underlag. Nedan framställs en kortare presentation av konjunkturprognosernas syfte och 
funktion, för att i efterföljande avsnitt gå närmare in på de specifika konjunkturmått som 
använts. 
Varför är vi då intresserade av att förutspå konjunkturen? Och vem är det egentligen som är 
intresserad? 
Klas Fregert och Lars Jonung beskriver konjunkturprognoser som ett verktyg för i första hand 
beslutsfattare som ansvarar för den ekonomiska politiken (Fregert & Jonung, 2005, s. 345). 
De menar att om man kan förutse det kommande ekonomiska läget, har man större chans att 
möta situationen på bästa sätt. Enligt Fregert och Jonung är beslutsfattare mest intresserade av 
att prognostisera vändpunkterna i konjunkturen snarare än storleken på upp- eller nedgången. 
Även om den här uppsatsen främst kommer att titta på dessa vändpunkter i konjunkturen, är 
det dock av intresse att åtminstone lyfta en diskussion kring även storleken på upp- och 
nedgångar i konjunkturen. Dessa kan möjligtvis ha en inverkan på allmänhetens beteende och 
därmed, i sin tur, påverka när vändpunkterna sker. 
Fregert och Jonung nämner vidare två typer av data som man använder för att finna 
indikatorer på att konjunkturen är på väg att vända eller just har vänt: kvantitativa tidsserier5 
och barometerdata6. Detaljerad information om vilka typer av data som används i denna 
uppsats följer i nästa avsnitt. 
Fregert och Jonung framhåller även media som ett forum för de ekonomiska prognoserna att 
ge privata aktörer förbättrade möjligheter att möta upp- och nedgångar i konjunkturen 
(Fregert & Jonung, 2005, s. 345). Denna ståndpunkt finns det anledning att återkomma till. 
 
 
 
 
                                                           
5 Här nämns bland annat industrins produktionsvolym, nybilsförsäljningen och detaljhandelns omsättning 
(Fregert, K, Jonung, L 2005:352).  
6 Barometerdata är kvalitativa enkätsvar över förväntade framtida ändringar i ekonomiska variabler (Fregert, K, 
Jonung, L 2005:352). 
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4. Metod 
I sin enklaste form bygger informationsteorin på en modell som består av en sändare, en 
signal, ett brus och en mottagare (se Figur 1). I den här uppsatsen skulle sändaren kunna 
representeras av media, signalen skulle kunna vara det (ekonomiska) budskap som media 
förmedlar, och som mottagare står förslagsvis hushåll och företag. Bruset, det som 
meddelandet måste passera innan det når mottagaren, utgör ett hinder som skulle kunna 
försvåra för ”korrekt” (ekonomisk) information att nå fram. Lägger man därtill allmänhetens 
förväntningar om ekonomin, en journalistik som vill fånga läsare, och ett mediesamhälle med 
mycket makt att påverka – finns det anledning att ifrågasätta den information vi bygger 
uppfattningen om det aktuella ekonomiska läget på. Med den här uppsatsens undersökning 
försöks frågor kring just denna problematik att besvaras.   
Det metodologiska tillvägagångssättet bygger på en empirisk undersökning, där 
mediebevakningen av ekonomin har kvantifieras för att kunna ge signaler om vilken roll 
media spelar i förhållande till tre olika konjunkturmått. 
Inspiration har i första hand hämtats från tidskriften The Economist’s R-word index. Fokus 
har legat på att konstruera liknande index för orden recession och lågkonjunktur, och därmed 
lägga fokus på relationen mellan media och de olika konjunkturmåtten, men även belysa 
relationen mellan de redan vedertagna konjunkturmåtten, för att kunna skapa en tydligare bild 
över hur reaktionsvägarna mellan media och de olika konjunkturmåtten ser ut. 
Som bakgrundsmaterial har även Mark Doms och Norman Morins artikel ”Consumer 
Sentiment, the Economy, and the News Media” använts. Den artikeln fokuserar på 
amerikanska förhållanden och bygger på avancerade mätmetoder, där man har lyckats skapa 
modeller för att visa på förhållandet mellan den ekonomiska aktiviteten och 
nyhetsrapporteringen. Den här uppsatsen lämnar dessa avancerade mätmetoder åt sidan, den 
kommer inte heller att ta med aspekter som till exempel tonen och budskapet i rapporteringen, 
utan kommer istället att fokusera på att skapa två grundläggande ord-index (R-ord och L-ord), 
som förhoppningsvis kan skapa en indikation på förhållandet mellan ekonomin och 
nyhetsrapporteringen i Sverige, samt utgöra en språngbräda för vidare diskussion och 
forskning på området. 
För att kunna utföra undersökningen kommer tre indikatorer att användas och ställas mot de 
två ord-index som skapats. De indikatorer som används för att visa på hur konjunkturen 
 svänger är hushållens förtroendeindikator (CCI),
för tillverkningsindustrin
7.  
För att på ett överskådligt sätt kunna visa på förhållandet mellan de olika variablerna som 
testats mot varandra, används p
indexen har även tidsfördröjts för att kontrollera om det finns ett fördröjt samband mellan 
media och konjunkturmåtten. Det kan även tänkas att det finns ett omvänt förhållande; alltså 
där konjunkturmåtten tidsfördröjs istället, men den relationen har inte undersökts i denna 
uppsats. Det kan också påpekas att den samtida relationen som testas, endast konstaterar hur 
starkt sambandet mellan de båda variablerna är 
För att konkretisera teser, samt vilka förhållanden som kommer att studeras följer nedan en 
schematisk figur över problemområdet.
 
Figur 2 Påverkansschema 
 
Följande förhållande kommer att undersökas. Ur figuren kan ett antal
                                                          
7 Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin kommer i fortsättningen
STÄMNINGSLÄGE 
(CCI & KIT)
 relativ arbetslöshet och konfidensindikatorn 
unktdiagram, med redovisat R-kvadratvärde. De olika ord
– inte åt vilket håll orsaksförhållandet
 
 hypoteser ställas upp.
 att benämnas ”KIT”
MEDIA (R-ord & L-
ord)
VERKLIGHET 
(Relativ 
arbetslöshet)
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-
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Tyngdpunkten ligger på medias roll och huruvida media har någon inverkan på de två (tre) 
övriga konjunkturmåtten. Låt oss anta att media påverkar konsumenters och företags 
uppfattning om ekonomin. Detta skulle ge utslag på stämningsläget, vilket i sin tur skulle ge 
utslag i verkligheten. Konkret skulle ett sådant förlopp kunna se ut så här:  
Media inhämtar information från verkligheten genom att rapportera den senaste ekonomiska 
datan, och förmedla de professionella rösterna om ekonomin. Media får till exempel 
indikationer på att landet står inför en lågkonjunktur. Med teoriavsnittet i bakhuvudet, vet vi 
att media har en maktposition och möjlighet att presentera den insamlade informationen på 
fler än ett sätt: det finns alltid ett inslag av dramaturgi och det finns alltid en vinkel. Beroende 
på hur media väljer att framställa sin information kommer informationen att uppfattas på ett 
visst sätt av konsumenterna och företagen (CCI och KIT). Om media lägger mycket krut på 
att skapa krigsrubriker och skrämselartiklar om det kommande ekonomiska läget, finns det en 
stark misstanke om att konsumenterna och företagen agerar utifrån detta. De konsumerar 
mindre. I enlighet med den keynesianska skolan skulle alltså konsumtionen gå ner, och 
därmed efterfrågan. Resultatet av minskad efterfrågan är, som känt, ökad arbetslöshet. Och på 
det här viset får media vatten på sin kvarn. Cirkeln sluts, och man skulle kunna tala om en 
självuppfyllande profetia.  
Även om fokus kommer att ligga på det ovan nämnda förhållandet kommer andra möjliga 
reaktionsvägar i Figur 2 också att studeras:  
Media kommer att ställs mot alla de tre konjunkturmåtten. Även relationen mellan CCI och 
relativ arbetslöshet, samt CCI mot KIT kommer att belysas.  
Nedan följer en närmare beskrivning av de data som använts i undersökningen. 
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4.1 Data 
All data som används i undersökningen, och som finns beskriven i följande kapitel, återfinns 
i uppsatsens sista avsnitt: Dataappendix. 
4.1.1 The R-word index 
 
Diagram 1 The R-word index 
 
Källa: http://www.econweekly.com/2008/03/recession-buzz-february-update.html  
 
The R-word index är ett informellt index som tidningen The Economist har tagit fram för att 
mäta en ekonomisk nedgång. Det är ett kvartalsindex som består av mängden artiklar i 
Washington Post och The New York Times som nämner ordet ”recession”. R-ordsindexet 
lyckades, precisera tidpunkterna för starten på recessionen i USA under 1981, 1990 och 2001. 
Och en liknande ökning av ordanvändningen ska också ha noterats 2007 (CBC News In 
Depth: Economy, 2008). I diagrammet ovan visas förhållandet mellan R-ordet och 
arbetslösheten, mellan 1976 och 2008, i USA. 
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4.1.2 Consumer sentiment 
Den amerikanska studie som den här uppsatsen har hämtat inspiration ifrån (Doms & 
Norman, 2004) undersöker förhållandet mellan media, ekonomi och consumer sentiment. I 
den här uppsatsen definieras consumer sentiment som konsumenternas framtidstro, och mäts 
med hjälp av Hushållens förtroendeindikator (CCI). 
 
4.1.3 Ord-index 
Recession-index (R-ordet) och Lågkonjunktur-index (L-ordet) 
Orden ”recession” och ”lågkonjunktur” valdes för att det sannolikt är ord som är vanligt 
förekommande då man talar om nedgångar i ekonomin. Deras betydelse är inte likvärdig. 
Recession förklaras som en nedgångsfas, alltså perioden mellan topp och botten i 
konjunkturkurvan, medan lågkonjunktur förklaras som perioden under vilken BNP är lägre än 
trenden (för vidare förklaring, se figur i Fregert & Jonung, 2005, s. 248). 
Vid utformandet av de två ord-indexen genomsöktes totalt fem publikationer. Två tidsskrifter: 
Veckans Affärer och Affärsvärlden, två tidningar ur dagspressen: Dagens Nyheter och 
Dagens Industri, samt en kvällstidning: Expressen. Sökmotorerna som användes var 
Affärsdata (Affärsdata, 2009) och Presstext (Presstext, 2009).8 
Sökningen genomfördes kvartalsvis mellan åren 1989 och 2009. Ordräkningen innefattar alla 
gånger som det sökta ordet nämns i den aktuella publikationen. Det sökta ordet kan alltså 
förekomma flera gånger i samma artikel, eller förekomma i en artikel som inte är specifikt 
relevant för ämnet. Detta har ingen hänsyn tagits till. Sökningen har inte avgränsats annat än 
till antalet tidningar och vald tidsperiod. Några av publikationerna finns inte lagrade digitalt 
under de tidigaste kvartalen, vilket bidrar till en viss osäkerhet i resultatet.9 
 
 
 
 
                                                           
8 För studenter vid Lunds universitet finns de båda databaserna tillgängliga kostnadsfritt via ”Mitt kursbibliotek” 
på adressen  http://mittkursbibl.lub.lu.se  
9 Se Dataappendix för detaljerad information om tidsperiod och vilka tidningar som det gäller. 
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4.1.4 Konjunkturmått 
 
Hushållens förtroendeindikator (CCI) 
Hushållens förtroendeindikator (Consumer Confidence Indicator, CCI) är ett sammanfattande 
mått som speglar hushållens egen ekonomi, deras attityder till landets ekonomi samt om de 
anser att det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu. CCI är så kallad barometerdata, vilket 
innebär att data baseras på kvalitativa svar i enkäter. Svarsalternativen som ges är ”upp”, 
”ner” eller ”oförändrat”. Svaren summeras till nettotal, som definieras som skillnaden mellan 
optimistiska svar och pessimistiska svar i procent (för mer information om CCI, se till 
exempel Fregert & Jonung, 2005, s. 353). Resultatet man får i dessa undersökningar speglar 
både det ekonomiska nuläget och förväntningar om framtiden. 
Data för Hushållens förtroendeindikator samlas in och sammanställs av Konjunkturinstitutet. 
Under den undersökta perioden (1989-2009) sker ett brott i datan för Hushållens 
förtroendeindikator, vilket har krävt att data har varit tvungen att skarvas ihop. 1993 utökade 
man enkäterna för CCI med ytterligare två frågor. Man gick från tre frågor till fem frågor, 
vilket förfinade svarsresultaten. I den här uppsatsens undersökning har alltså det ”gamla CCI” 
kedjats ihop med det ”nya CCI” för att bättre kunna ge en övergripande bild av den 
undersökta tidsperioden. 
Under perioden 1993-2003 finns överlappande data för både det gamla och nya CCI. Vid 
sammanlänkningen av de båda måtten har differensen tagits mellan det gamla CCI och det 
nya CCI under perioden 1993-2003. Den genomsnittliga differensen ≈ -5. För att förfina 
resultatet ytterligare har medeldifferens för varje enskilt kvartal beräknats. De fyra nya 
kvartalsdifferenserna har sedan subtraherats från det gamla CCI, och därmed har ett nytt 
ungefärligt värde för det nya CCI under perioden 1989-1992 beräknats.10 
 
 
 
 
                                                           
10 Metoden diskuterades fram tillsammans med Klas-Göran Warginger på Konjunkturinstitutet. 
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Relativ Arbetslöshet 
Den andra indikatorn som kommer att användas är den relativa arbetslösheten. Data är hämtad 
från Statistiska centralbyrån och är säsongrensad, samt redovisad kvartalsvis. I den 
säsongrensade serien är säsongen och kalendereffekten eliminerad.  Den säsongrensade serien 
kan därför användas för att göra jämförelser mellan alla tidpunkter i en tidsserie (för mer 
detaljerad information om säsongrensning, se Statistiska Centralbyrån, 2009). 
 
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (KIT) 
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin är differensen mellan nettotalen för 
orderstocksomdöme och nettotalen för omdömen om färdigvarulager plus nettotal för 
förväntad produktion. Ett positivt tal visar på fortsatt tillväxt. En vändning i serien kan visa 
tecken på en vändning i konjunkturen (för mer information, se till exempel Fregert & Jonung, 
2005, s. 352). 
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5. Resultat 
Det här avsnittet kommer att presentera resultaten från de diagram som skapats, och bygger på 
data som inhämtats för de båda ord-indexen, samt de tre konjunkturmåtten: hushållens 
förtroendeindikator (CCI), relativ arbetslöshet och konfidensindikatorn för 
tillverkningsindustrin (KIT), under perioden 1989 till och med första kvartalet 2009. 
 
5.1 Ord-indexen: media 
Diagram 2 Ord-index 
 
 
Förekomsten av de både orden har en liknande utveckling över tiden. L-ordet används 
visserligen i större utsträckning, men detta kan bero på att ”recession” är ett ord som har sitt 
ursprung i engelskan. Det svenska språket har med tiden tagit till sig allt fler engelska ord; 
recession är ett sådant, som blivit vanligare i det svenska språkbruket. De största topparna 
ligger, inte helt oväntat, i början av nittiotalet, under början av 2000-talet och under slutet av 
2008. Vid samma tidpunkter finner vi också tre större finanskriser. Under nittiotalskrisen och 
de efterföljande åren syns en relativt stor ökning av framförallt bruket av ordet 
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”lågkonjunktur” i svenska media. Den första toppen nås under det första kvartalet 1992. 
Redan ett år tidigare, under första kvartalet 1991, når ordet ”recession” sin första topp.11 
”Recession” används dock inte lika intensivt. 
Någonstans omkring it-kraschen i början av 2000-talet går också att utläsa en ökning av de 
båda orden. R-ordet når sin högsta notering under det fjärde kvartalet 2001, och vänder sedan 
neråt. L-ordet är fortfarande vanligare, och når vid samma tidpunkt sin högsta notering sedan 
1994.  
Men från år 2007 händer något i medias sätt att hantera de båda orden. Både ”lågkonjunktur” 
och ”recession” ökar dramatiskt inom svensk medierapportering. Diskussion kring möjliga 
orsaker till detta följer.  
Först undersöks och redovisas hur förhållandet mellan media och konjunkturmåtten, 
egentligen ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 För en fullkomlig redogörelse för toppar och bottnar, se Dataappendix 
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5.2 CCI mot media 
Diagram 3 CCI mot media 
 
 
En överblick kan ge några föraningar om hur relationen ser ut mellan konsumenternas 
framtidstro (CCI) och media. I samband med att nittiotalskrisen effekter börjar märkas och 
CCI går ner, når media en av de högsta topparna12. Efter nittiotalskrisen kan ökarframtidstron, 
och under samma period ligger media på en ganska låg nivå. I samband med att CCI sjunker 
under 2007, ökar media igen – och når så småningom sin högsta topp under perioden.  
En annan iakttagelse som kan göras i diagrammet är att medierapporteringen är som 
intensivast under uppgång och direkt efter en nedgång i konjunkturen. Detta gäller inte för 
hela tjugoårsperioden, men det går speciellt att iaktta detta under nittiotalskrisen, under krisen 
i början av 2000-talet och givetvis under den rådande finanskrisen. Det är ytterst relevant att 
media rapporterar om det rådande läget i samhället. Frågan är vilka effekter en (alltför) 
intensiv rapportering under en uppgång och under en nedgång kan få. Om media fortsätter att 
                                                           
12 För detaljerad presentation av toppar, se Dataappendix 
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tala om recession och lågkonjunktur även efter att ekonomin hämtat sig – vilka signaler ger 
det till konsumenter och företag? 
För att studera förhållandet mellan CCI och media närmare, följer nedan punktdiagram, där 
varje ord-index, var för sig, ställts mot CCI. 
 
5.2.1 CCI mot R-ordet 
Diagram 4 CCI mot R-ord (1989-2009) 
 
 
Finns det indikationer på att de svenska konsumenternas framtidstro påverkas av det mediala 
budskapet om landets ekonomi? Under den efterfrågade tjugoårsperioden är sambandet 
mellan R-ordet och CCI, svagt. Misstanke om att det mediala budskapet behöver tid att rota 
sig för att hinna påverka konsumenter uppkom. För att kontrollera om det finns en viss 
fördröjning i kanalen mellan sändare (media) och mottagare (konsumenterna) förskjuts media 
med en tidsperiod (ett kvartal). Detta visar sig dock inte ge ett starkare samband, utan 
tvärtom: svagare. 
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Diagram 5 CCI (t) mot R-ord (t-1) 
 
Men den dramatiska ökningen av användandet av ”recession” under de senaste åren (se 
diagram 2) ger anledning att titta närmare på en kortare tidsperiod. Då perioden halveras 
(1999-2009) förstärks genast sambandet mellan CCI och media. Perioden är extra intressant 
eftersom den inkluderar finanskrisen i början av 2000-talet, och även innefattar starten av den 
nuvarande finanskrisen. 
 
Diagram 6 CCI mot R-ord (1999-2009) 
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R-ordet uppvisar nu ett R-kvadratvärde på ungefär 0,5. När perioden begränsas till de senaste 
fem åren (2004-2009) förstärks sambandet ytterligare. I tabellen redovisas R-kvadratvärden 
för samtida och tidsförskjutna variabler. 
 
Tabell 1 R-kvadratvärde för CCI mot R-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 0,1294 1989-2009 (t-1) 0,1031 
1999-2009 0,5327 1989-2009 (t-2) 0,1172 
2004-2009 0,7984 1989-2009 (t-3) 0,0966 
 
 
5.2.2 CCI mot L-ordet 
 
Diagram 7 CCI mot L-ord (1989-2009) 
 
 
L-ordet uppvisar ett starkare samband än R-ordet. Detta kan tyda på att ”recession” inte var 
lika vedertaget under nittiotalet, som det är idag.  
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Diagram 8 CCI (t) mot L-ord (t-1) 
 
 
Liksom för R-ordet sker ingen större skillnad vid tidsfördröjningen med ett kvartal. 
Sambandet blir lite svagare och visar sig försvagas ännu lite till då media tidsfördrivs med två 
och tre kvartal.  
Även användandet av L-ordet visar på en dramatisk ökning under de senaste åren. L-ordet är 
dessutom än mer utbrett i media, och har alltså den högsta toppen under det sista kvartalet år 
2008.  
Diagram 9 CCI mot L-ord (1999-2009) 
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L-ordets samband med CCI förstärks och blir, inte helt oväntat, starkare än för R-ordet. När 
perioden begränsas till de senaste fem åren (2004-2009) förstärks sambandet ytterligare. Båda 
orden erhåller nu ett R-kvadratvärde på närmare 0,8. 
 
Tabell 2 R-kvadratvärde för CCI mot L-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 0,3578 1989-2009 (t-1) 0,3197 
1999-2009 0,5892 1989-2009 (t-2) 0,3095 
2004-2009 0,7755 1989-2009 (t-3) 0,2654 
 
Precis som för R-ordet försvagas sambandet ju mer L-ordet tidsförskjuts. Slutsatsen som kan 
dras av detta borde vara att allmänheten inte behöver tid för att bearbeta information, utan 
reagerar och agerar direkt. Respektive samband mellan R-ordet, L-ordet, och CCI är nästan 
identiska under de kortare tidsperioderna.  
 
5.3 KIT mot media 
Diagram 10 KIT mot media 
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I diagrammet matchar visserligen ”ord-topparna” bottnar i KIT, vilket kan ge föraningar om 
ett existerande samband. Men liksom för CCI mot media, varierar KIT även en del mellan 
ord-topparna. Företagens tro om framtiden beror uppenbarligen inte enbart på media.  
I likhet med CCI i förhållande till media, uppvisar KIT vid en första anblick ett ganska svagt 
samband med mediebudskapet.  
 
5.3.1 KIT mot R-ordet 
 
Diagram 11 KIT mot R-ord (1989-2009) 
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Diagram 12 KIT mot R-ord (1999-2009) 
 
 
Under tjugoårsperioden uppvisar R-ordet ett mycket svagt samband. Som nämnts tidigare kan 
detta bero på att ”recession” genomgått en etableringsperiod i det svenska språkbruket, och 
alltså blivit vanligare med tiden. 
Under den kortare tidsperioden på tio år, förstärks sambandet, vilket skulle kunna stärka tesen 
om ett allt vanligare bruk av ordet. Under de senaste fem åren är sambandet starkt. 
Tidsfördröjningen av R-ordet ökar visserligen sambandet, men ökningen är så svag att den är 
försumbar i sammanhanget. 
 
Tabell 3 R-kvadratvärde för KIT mot R-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 0,1485 1989-2009 (t-1) 0,1281 
1999-2009 0,3988 1989-2009 (t-2) 0,1818 
2004-2009 0,7645 1989-2009 (t-3) 0,1961 
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5.3.2 KIT mot L-ordet 
 
Diagram 13 KIT mot L-ord (1989-2009) 
 
 
Diagram 14 KIT mot L-ord (1999-2009) 
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På samma vis som för CCI mot L-ordet, visar KIT mot L-ordet på ett något starkare samband 
än i förhållande till R-ordet. Det är dock inte lika starkt. Tidsfördröjning av L-ordet visar här 
på ett svagare samband. 
 
Tabell 4 R-kvadratvärde för KIT mot L-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 0,3284 1989-2009 (t-1) 0,2308 
1999-2009 0,4812 1989-2009 (t-2) 0,169 
2004-2009 0,7902 1989-2009 (t-3) 0,0805 
 
I ett kortare tidsperspektiv (1999-2009 och 2004-2009) förstärks sambanden för de båda 
orden. Under den långa tidsperioden (1989-2009) finns det alltså inga större belägg för att ett 
flitigt användande av ”lågkonjunktur” och ”recession” inom mediebranschen, nödvändigtvis 
skulle spegla en pessimism om framtida tillväxt  hos de svenska företagen. Detta gäller 
givetvis ett omvänt förhållande; låg användning av orden skulle då inte nödvändigtvis spegla 
optimistisk framtidstro hos företagen. Men på de kortare tidsperioderna ser vi alltså ett större 
samband. 
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5.4 Relativ arbetslöshet mot media 
 
Diagram 15 Relativ arbetslöshet mot media  
 
 
Den relativa arbetslösheten är svårare att relatera till media. Vi ser att, under 90-talskrisen, har 
ord-indexen sina toppar både under uppgången av arbetslösheten och under nedgången. När 
arbetslösheten stiger i början av 2000-talet, kantas perioden både av toppar och bottnar i ord-
indexen. Liksom Doms och Morin (Doms & Norman, 2004) går det att konstatera att ordens 
toppar, bland annat, går att finna under uppgång i arbetslöshet och precis efter nedgång i 
arbetslösheten. Men mönstret är inte entydigt. Vid en jämförelse med Diagram 1 över The R-
word index och den amerikanska arbetslösheten kan man tyda att det finns en viss tendens till 
liknande beteende, men inte så starkt som The R-word index.  
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5.4.1 Relativ arbetslöshet mot R-ordet 
 
Diagram 16 Relativ arbetslöshet mot R-ord (1989-2009) 
 
Det visar sig att den relativa arbetslösheten ställd mot R-ordet ger ett mycket svagt samband. 
Eftersom övriga diagram inte visar på något spektakulärt, visas endast R-kvadratvärdena i en 
tabell. Alla samband är ytterst svaga, även under de kortare tidsperioderna. 
Tabell 5 R-kvadratvärde för relativ arbetslöshet mot R-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 0,0089 1989-2009 (t-1) 0,0051 
1999-2009 0,0197 1989-2009 (t-2) 0,008 
2004-2009 0,0408 1989-2009 (t-3) 0,0028 
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5.4.2 Relativ arbetslöshet mot L-ordet 
Diagram 17 Relativ arbetslöshet mot L-ord (1989-2009) 
 
 
L-ordet uppvisar ett ännu svagare samband, vilket kan tyckas konstigt då det är mer vanligt 
förekommande. Att sambandet mellan arbetslösheten och media är så svagt, skulle kunna tyda 
på att media inte enbart använder sig av de värdeladdade orden ”lågkonjunktur” och 
”recession” under uppgång av arbetslösheten och strax efter att konjunkturen vänder – utan 
”strösslar” lite med orden. Då denna iakttagelse visar på ett mycket litet samband mellan det 
verkliga läget i ekonomin (arbetslösheten), och det rapporterade (media), skulle detta alltså 
kunna tyda på att medierapporteringen saknar grund i verkligheten. Å andra sidan är denna 
ord-undersökning mycket fyrkantig och lämnar liten plats över för nyanser och undantag. Det 
finns anledning att återkomma till denna fråga i diskussionen. 
 
Tabell 6 R-kvadratvärde för relativ arbetslöshet mot L-ord 
Tidsperiod (samtida) R
2
 1989-2009 (laggad ordvariabel) R
2 
1989-2009 7E-05 1989-2009 (t-1) 0,0115 
1999-2009 0,0116 1989-2009 (t-2) 0,00691 
2004-2009 0,0025 1989-2009 (t-3) 0,1458 
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5.5 Relativ arbetslöshet mot CCI 
 
Diagram 18 Relativ arbetslöshet mot CCI (1989-2009) 
 
 
När det gäller den relativa arbetslösheten och CCI, finns det i princip inget samband att tala 
om. Mer konkret skulle detta eventuellt betyda att konsumenternas uppfattning om läget på 
arbetsmarknaden inte har något större samband med den faktiska situationen. Vad kan detta 
bero på? Vad grundar konsumenterna denna uppfattning på? En intressant iakttagelse visar på 
att sambandet förstärks under de kortare tidsperioderna, men de nya R-kvadratvärdena är 
fortfarande i de närmsta obefintliga. Vidare resonemang kring detta förs i slutdiskussionen. 
 
Tabell 7 R-kvadratvärde för relativ arbetslöshet mot CCI 
Tidsperiod R
2 
1989-2009 9E-0,5 
1999-2009 0,052 
2004-2009 0,0067 
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5.6 Relativ arbetslöshet mot KIT 
 
Diagram 19 Relativ arbetslöshet mot KIT (1989-2009) 
 
 
KIT och CCI verkar bete sig liknande i förhållande till arbetslösheten. Sambandet här är också 
mycket svagt. Det kan dock tyckas märkligt att företagen inte har större föraning om hur 
arbetsmarknaden kommer att se ut. En misstanke skulle kunna vara att de hämtar information 
om framtiden från opålitliga källor, som till exempel medierna. Men den föreställningen 
verkar högst osannolik. Företagen, om någon, borde rimligtvis ha god kunskap om 
arbetstillfällena. 
 
Tabell 8 R-kvadratvärde för relativ arbetslöshet mot KIT 
Tidsperiod R
2 
1989-2009 0,1098 
1999-2009 0,0403 
2004-2009 0,0043 
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5.7 CCI mot KIT 
 
Diagram 20 CCI mot KIT (1989-2009) 
 
 
När CCI ställs mot konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin går det, föga överraskande, 
att skönja ett samband. Under hela tidsperioden (1989-2009) är det visserligen inte slående, 
men vi ser även här, att sambandet förstärks under andra hälften av den efterfrågade 
tidsperioden. Konsumenterna och företagen verkar någorlunda överrens om synen på 
framtiden; när konsumenterna tror på en stark ekonomi, gör även företagen det. Och vice 
versa. Detsamma gäller givetvis då misstanke om instabil, kommande ekonomi finns. Under 
den senaste femårsperioden är sambandet mellan de båda konjunkturmåtten starkt. 
 
Tabell 9 R-kvadratvärde för CCI mot KIT 
Tidsperiod R
2 
1989-2009 0,3758 
1999-2009 0,65 
2004-2009 0,8486 
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 5.8 Sammanfattning av resultat
 
Figur 3 Påverkansschema - resultat
 
 
 
Resultatet kan sammanfattas som ovan (Figur 3). 
Över en tjugoårsperiod kan vi 
konjunkturmåtten CCI, relativ arbetslöshet och konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, 
överlag, är mycket svagt. I diagrammet över de båda ord
att ordet ”lågkonjunktur” har använts i större utsträckning i svensk press under 
tjugoårsperioden. Strax efter nittiotalskrisen ser vi en ganska markant ökning av ordet. En 
liten uppgång i förekomsten av ordet ”recession” förekommer under samma period. 
”Recession” har sin första topp under första kvartalet 1991, medan ”lågkonjunktur” når sin 
första topp ett år senare, under första kvartalet 1992.
Det mest uppseendeväckande i diagrammet är dock den dramatiska uppgången i förekomsten 
av båda orden i svensk press under
kortare tidsperiod (1999-2009 och 2004
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konstatera att sambandet mellan ord-indexen och de vedertagna 
-indexen (se Diagram 2)
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KIT och media, samt CCI mot KIT. Sambandet mellan relativ arbetslöshet och media, samt 
mellan relativ arbetslöshet och de båda stämningslägena är ytterst svagt och förändringen som 
sker under de kortare tidsperioderna är obetydlig. 
Vem som styr vem är dock oklart. Skulle pressen, med så kallad sensationsjournalistik, kunna 
styra eller åtminstone påverka, konsumenter och företag? Eller är det så att pressen helt 
enkelt, sakligt, rapporterar det som sker i ekonomin?  
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6. Avslutning 
I den här uppsatsen har jag i första hand velat lyfta frågor och iakttagelser kring hur nära 
verkligheten som mediebevakningen av ekonomin ligger det faktiska läget. 
Metoden för undersökningen är enkel, och grundar sig på tidningen The Economist’s R-word-
index. På ett liknande sätt räknades hur vanligt förekommande de två orden ”recession” och 
”lågkonjunktur” är i svensk press, under en tjugoårsperiod. Genom att skapa två ord-index, 
bestående av ord som kan antas vara vanligt förekommande i tider då ekonomin befinner sig i 
en svacka, gick det att kontrollera sambandet mellan dessa och redan etablerade 
konjunkturmått. Fanns det något sådant? 
Under den undersökta tjugoårsperioden går det inte att utläsa något större samband. Vi ser 
dock att vid tidpunkter för ekonomisk nedgång ökar användandet av de båda orden i media. 
Detta är givetvis en naturlig följd av att media sköter sin uppgift. Men man bör fråga sig 
varför uppgången i användandet av de båda orden, under de senaste åren, är så dramatisk. 
Man bör också fråga sig varför sambandet mellan media och CCI/KIT är starkare under de 
senaste tio åren, ännu starkare under de senaste fem åren.  
I åtanke vid denna observation bör finnas att medieklimatet har förändrats under de senaste 
tjugo åren. Medierna står inte helt fria. Idag ska många tidningar i första hand sälja, i andra 
hand ge en rättvis bild. En sanning kan författas på många olika vis. Nyanser i 
nyhetsförmedlingen hamnar ibland i skuggan av hårt vridna rubriker. Sensationsjournalistik 
säljer bättre, helt enkelt. Påverkas läsarna av detta? Tror läsarna verkligen på allt som står i 
tidningen? Detta är inget misstänkliggörande av den svenska journalistkåren. Det råder inget 
tvivel om att den är fylld av reportrar och redaktörer, vars yttersta syfte är att sträva efter 
objektivitet och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Men medan journalisttjänsterna blir färre – 
ökar mediebolagens vinster. Häri tror jag att delar av svaret till varför CCI och KIT de senaste 
åren uppvisar ett starkt samband med media.  
Media besitter visserligen mycket makt, men att media skulle vara någon slags ledande 
indikator på konjunkturläget är högst osannolikt. Att media däremot är en betydelsefull och 
inflytelserik bricka i spelet, är däremot mer troligt.  
Mark Doms och Norman Morin finner i sin artikel (Doms & Norman, 2004) att amerikansk 
nyhetsmedia påverkar landets konsumenters känsla för det ekonomiska läget. De finner också 
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bevis på att det finns perioder då den ekonomiska rapporteringen inte har varit förenlig med 
de faktiska ekonomiska händelserna i USA. Deras mätmetoder är avancerade och mycket 
förfinade. Detta krävs givetvis för att kunna säga något om en föränderlig medievärld. Men en 
av anledningarna till att Doms och Morin finner bevis för sin tes, kan också vara att den 
amerikanska medievärlden, i större utsträckning än i Sverige, samt under längre tid, varit hårt 
driven av kommersiella krafter. 
En av Doms och Morins slutsatser, som även delvis går att utläsa ur denna undersökning, är 
att medierapporteringen är som mest intensiv under uppgång och omedelbart efter nedgång i 
konjunkturen (se till exempel Diagram 3 och Diagram 15). 
Jag tror därför att det kommer att bli mer och mer angeläget att studera förhållandet mellan 
media och andra konjunkturmått. Så, är media åskådare eller medspelare? Sitter media vid 
sidan om och observerar konjunkturcyklernas ständiga svängningar? Eller reser media, precis 
som alla andra, i en tågvagn på berg- och dalbanan? 
Hur nära medierapporteringen ligger det verkliga ekonomiska läget är, av denna 
undersökning, svårt att utläsa. Men det finns anledning att fråga sig om media, genom 
”onödigt” mycket negativ rapportering i en uppgång av till exempel arbetslösheten, kan 
förvärra läget – genom en självuppfyllande profetia? 
Hur väl orden ”lågkonjunktur” och ”recession” fungerar som konjunkturmått är också alldeles 
för tidigt att säga. Om de kommande tio åren visar på ett lika starkt, eller starkare, samband 
som de senaste tio och fem åren, skulle det kanske finnas anledning att tro att media kan 
fungera som någon slags indikator på konjunkturläget. Jag tror dock, av egen erfarenhet av 
mediebranschen, att det är vanskligt. Läsarna, konsumenterna, får allt större inflytande över 
tidningsinnehållet. Det som säljer – produceras. Därmed lämnar jag frågan hängande i luften. 
Jag har skrapat lite på ytan. Den som känner sig manad att forska vidare inom området, och på 
ett mer sofistikerat sätt integrera medievärlden i nationalekonomin, är välkommen. 
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A. Dataappendix 
Data för CCI, relativ arbetslöshet och KIT, redovisad kvartalsvis mellan 1989-2009 
 
Kvartal CCI Relativ Arbetslöshet Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin 
1989Q1 7,168606 1,87 6 
1989Q2 4,09603 1,83 4 
1989Q3 0,612424 1,77 3 
1989Q4 -2,10945 1,85 -12 
1990Q1 -13,4254 1,73 -15 
1990Q2 -19,749 1,74 -15 
1990Q3 -6,44758 2,12 -23 
1990Q4 -28,9885 2,49 -37 
1991Q1 -17,7794 2,81 -34 
1991Q2 -5,26297 3,13 -38 
1991Q3 2,776424 3,90 -41 
1991Q4 -1,73845 4,46 -43 
1992Q1 -13,7764 5,20 -33 
1992Q2 -15,917 5,90 -28 
1992Q3 -8,89258 6,84 -33 
1992Q4 -20,1235 7,27 -44 
1993Q1 -32,5 9,36 -27 
1993Q2 -22,7667 10,72 -19 
1993Q3 -13,9333 11,70 -14 
1993Q4 -9,26667 11,87 -8 
1994Q1 2,266667 11,85 1 
1994Q2 4,766667 11,23 10 
1994Q3 -4,63333 11,21 14 
1994Q4 -3,06667 11,00 15 
1995Q1 -12,3667 10,77 13 
1995Q2 -19,3 10,38 5 
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1995Q3 -8,6 10,50 0 
1995Q4 -2,63333 10,94 -7 
1996Q1 -9,9 11,01 -12 
1996Q2 -10 11,52 -14 
1996Q3 -5,3 11,76 -9 
1996Q4 -5,8 12,04 -16 
1997Q1 -5,66667 12,32 -2 
1997Q2 1,9 12,35 3 
1997Q3 6,566667 11,65 7 
1997Q4 11,86667 10,98 -1 
1998Q1 10,4 10,34 3 
1998Q2 14,06667 10,13 7 
1998Q3 14,33333 9,73 -1 
1998Q4 9,366667 9,19 -21 
1999Q1 10,56667 8,78 -16 
1999Q2 13,7 8,31 -2 
1999Q3 23,13333 8,33 3 
1999Q4 23,56667 7,83 1 
2000Q1 28,33333 7,38 12 
2000Q2 27,46667 7,01 13 
2000Q3 28 6,70 11 
2000Q4 21,86667 6,28 -12 
2001Q1 10,73333 6,06 -15 
2001Q2 3,3 5,73 -18 
2001Q3 1,466667 5,84 -21 
2001Q4 -1,16667 6,04 -24 
2002Q1 8 6,05 -9 
2002Q2 9,933333 5,97 -7 
2002Q3 9,433333 6,11 -11 
2002Q4 1,533333 6,27 -16 
2003Q1 -3,13333 6,45 -4 
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2003Q2 -3,6 6,48 -17 
2003Q3 9,666667 6,88 -10 
2003Q4 0,533333 7,36 -9 
2004Q1 6,566667 7,62 2 
2004Q2 7,8 7,64 3 
2004Q3 10,53333 7,84 2 
2004Q4 9,8 7,63 -2 
2005Q1 11,5 7,63 -7 
2005Q2 6,766667 7,92 -9 
2005Q3 11,86667 7,65 0 
2005Q4 11,96667 7,66 0 
2006Q1 17,73333 7,48 6 
2006Q2 17,46667 7,35 8 
2006Q3 17,03333 6,84 6 
2006Q4 16,23333 6,59 6 
2007Q1 16,3 6,45 15 
2007Q2 21,2 6,21 10 
2007Q3 19,03333 5,99 4 
2007Q4 12,86667 5,99 0 
2008Q1 3,1 5,84 5 
2008Q2 -3,5 5,95 -9 
2008Q3 -16,3333 6,14 -20 
2008Q4 -24,1667 6,73 -37 
2009Q1 -16,2 7,53 -30 
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Ord-index 
Data inhämtad från databaserna Affärsdata och Presstext. Data presenteras kvartalsvis 
mellan 1989-2009. En asterisk [*] i tabellen innebär att publikationen inte finns lagrad i 
databasen för den aktuella tidpunkten. 
R-ordet 
KVARTAL Affärsvärlden  DN Expressen Veckans Affärer DI Totalt 
1989Q1 * * * 6 4 10 
1989Q2 * * * 3 8 11 
1989Q3 * * * 2 23 25 
1989Q4 * * * 7 16 23 
1990Q1 * * 1 9 15 25 
1990Q2 * * 2 6 6 14 
1990Q3 * * 4 19 46 69 
1990Q4 * * 4 26 67 97 
1991Q1 * * 3 34 96 133 
1991Q2 * * 1 17 50 68 
1991Q3 * * 1 12 27 40 
1991Q4 * 1 2 13 49 65 
1992Q1 9 4 2 15 41 71 
1992Q2 10 5 0 12 26 53 
1992Q3 3 10 2 11 30 56 
1992Q4 10 14 3 16 48 91 
1993Q1 5 6 2 14 61 88 
1993Q2 17 10 2 4 48 81 
1993Q3 4 7 3 4 26 44 
1993Q4 2 5 0 4 32 43 
1994Q1 6 4 0 4 23 37 
1994Q2 9 3 0 7 33 52 
1994Q3 2 0 1 7 13 23 
1994Q4 1 0 0 2 16 19 
1995Q1 4 2 0 6 20 32 
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1995Q2 8 4 1 5 21 39 
1995Q3 4 2 0 3 14 23 
1995Q4 3 4 0 4 7 18 
1996Q1 8 8 0 6 28 50 
1996Q2 4 7 0 5 13 29 
1996Q3 1 1 0 1 10 13 
1996Q4 4 3 0 5 12 24 
1997Q1 5 1 0 1 3 10 
1997Q2 4 1 1 1 8 15 
1997Q3 2 1 0 1 2 6 
1997Q4 5 6 0 2 13 26 
1998Q1 3 0 0 0 15 18 
1998Q2 2 9 0 3 30 44 
1998Q3 2 12 0 1 41 56 
1998Q4 15 11 2 8 80 116 
1999Q1 5 0 0 2 43 50 
1999Q2 8 1 0 2 21 32 
1999Q3 2 3 0 1 12 18 
1999Q4 0 5 1 2 16 24 
2000Q1 1 0 0 0 10 11 
2000Q2 3 0 1 1 12 17 
2000Q3 0 3 0 0 5 8 
2000Q4 5 7 0 1 13 26 
2001Q1 17 18 1 8 56 100 
2001Q2 11 15 2 4 30 62 
2001Q3 10 40 3 3 66 122 
2001Q4 19 45 5 5 78 152 
2002Q1 12 23 2 2 44 83 
2002Q2 4 10 0 1 15 30 
2002Q3 4 19 1 1 18 43 
2002Q4 3 7 0 6 15 31 
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2003Q1 0 13 2 0 13 28 
2003Q2 12 8 0 1 11 32 
2003Q3 5 10 0 2 10 27 
2003Q4 7 4 3 2 4 20 
2004Q1 6 4 1 1 4 16 
2004Q2 4 1 0 0 1 6 
2004Q3 0 0 0 0 6 6 
2004Q4 1 7 0 4 6 18 
2005Q1 5 5 0 0 4 14 
2005Q2 5 5 0 1 11 22 
2005Q3 1 7 0 2 7 17 
2005Q4 4 6 0 2 4 16 
2006Q1 6 2 0 1 5 14 
2006Q2 1 5 0 2 9 17 
2006Q3 4 7 0 1 13 25 
2006Q4 10 6 0 2 14 32 
2007Q1 5 5 0 2 9 21 
2007Q2 9 1 0 1 10 21 
2007Q3 5 17 0 9 25 56 
2007Q4 23 15 0 11 54 103 
2008Q1 51 60 5 11 150 277 
2008Q2 116 25 0 8 69 218 
2008Q3 274 26 0 8 82 390 
2008Q4 716 62 9 18 167 972 
2009Q1 633 34 6 7 108 788 
TOTALT 2159 672 79 441 2371 
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L-ordet 
KVARTAL Affärsvärlden  DN Expressen Veckans Affärer DI Totalt 
1989Q1 * * * 13 16 29 
1989Q2 * * * 12 20 32 
1989Q3 * * * 8 14 22 
1989Q4 * * * 25 21 46 
1990Q1 * * 1 14 30 45 
1990Q2 * * 7 26 34 67 
1990Q3 * * 7 28 55 90 
1990Q4 * * 17 92 122 231 
1991Q1 * * 20 88 162 270 
1991Q2 * * 17 81 156 254 
1991Q3 * * 21 70 118 209 
1991Q4 * 13 33 101 230 377 
1992Q1 74 70 48 108 189 489 
1992Q2 74 55 24 59 163 375 
1992Q3 62 58 36 49 152 357 
1992Q4 81 84 30 74 188 457 
1993Q1 82 63 33 70 183 431 
1993Q2 65 49 23 57 142 336 
1993Q3 41 38 19 44 116 258 
1993Q4 48 43 22 54 122 289 
1994Q1 52 47 25 28 132 284 
1994Q2 73 35 14 46 161 329 
1994Q3 24 27 11 13 75 150 
1994Q4 27 34 12 31 86 190 
1995Q1 33 41 10 26 110 220 
1995Q2 45 33 13 27 91 209 
1995Q3 16 33 9 12 68 138 
1995Q4 32 25 8 23 59 147 
1996Q1 33 35 15 27 103 213 
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1996Q2 25 16 7 8 51 107 
1996Q3 16 20 6 8 30 80 
1996Q4 11 9 6 13 31 70 
1997Q1 13 11 0 12 25 61 
1997Q2 20 15 2 4 22 63 
1997Q3 9 15 3 6 20 53 
1997Q4 13 16 5 8 21 63 
1998Q1 10 5 2 4 20 41 
1998Q2 11 12 5 10 22 60 
1998Q3 3 17 9 5 32 66 
1998Q4 10 16 7 10 25 68 
1999Q1 11 10 4 3 35 63 
1999Q2 9 11 0 7 21 48 
1999Q3 5 13 3 5 24 50 
1999Q4 10 15 4 3 14 46 
2000Q1 16 12 5 3 18 54 
2000Q2 9 13 8 5 20 55 
2000Q3 5 18 5 2 19 49 
2000Q4 17 23 4 5 25 74 
2001Q1 22 30 18 13 65 148 
2001Q2 16 26 5 14 41 102 
2001Q3 19 44 16 17 118 214 
2001Q4 30 44 26 34 131 265 
2002Q1 26 30 10 31 101 198 
2002Q2 19 14 4 26 83 146 
2002Q3 12 16 8 13 65 114 
2002Q4 14 23 6 21 68 132 
2003Q1 21 17 9 20 93 160 
2003Q2 23 33 10 26 96 188 
2003Q3 13 33 12 9 72 139 
2003Q4 29 23 4 15 60 131 
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2004Q1 27 20 4 21 61 133 
2004Q2 40 14 4 15 40 113 
2004Q3 20 17 4 11 38 90 
2004Q4 12 19 5 17 38 91 
2005Q1 18 13 3 6 24 64 
2005Q2 11 10 3 15 21 60 
2005Q3 2 9 4 5 15 35 
2005Q4 13 12 1 7 26 59 
2006Q1 20 9 3 7 19 58 
2006Q2 18 3 1 4 22 48 
2006Q3 3 8 4 3 22 40 
2006Q4 8 10 2 6 27 53 
2007Q1 7 12 2 11 27 59 
2007Q2 6 15 3 11 20 55 
2007Q3 12 9 2 9 19 51 
2007Q4 14 27 3 18 40 102 
2008Q1 28 30 7 19 79 163 
2008Q2 66 40 5 16 68 195 
2008Q3 152 64 17 26 177 436 
2008Q4 493 153 49 88 361 1144 
2009Q1 499 105 30 71 348 1053 
TOTALT 2798 1982 844 2052 6078 
 
Toppar 
Topparna har beräknats genom en om-funktion i Excel. För att definieras som topp krävs att 
den efterfrågade datapunkten är större än de tre, på varje sida, intilliggande datapunkterna. 
KVARTAL recession lågkonjunktur 
1989Q1 - - 
1989Q2 - - 
1989Q3 - - 
1989Q4 - - 
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1990Q1 - - 
1990Q2 - - 
1990Q3 - - 
1990Q4 - - 
1991Q1 TOPP - 
1991Q2 - - 
1991Q3 - - 
1991Q4 - - 
1992Q1 - TOPP 
1992Q2 - - 
1992Q3 - - 
1992Q4 TOPP - 
1993Q1 - - 
1993Q2 - - 
1993Q3 - - 
1993Q4 - - 
1994Q1 - - 
1994Q2 TOPP TOPP 
1994Q3 - - 
1994Q4 - - 
1995Q1 - - 
1995Q2 - - 
1995Q3 - - 
1995Q4 - - 
1996Q1 TOPP TOPP 
1996Q2 - - 
1996Q3 - - 
1996Q4 - - 
1997Q1 - - 
1997Q2 - - 
1997Q3 - - 
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1997Q4 - - 
1998Q1 - - 
1998Q2 - - 
1998Q3 - - 
1998Q4 TOPP TOPP 
1999Q1 - - 
1999Q2 - - 
1999Q3 - - 
1999Q4 - - 
2000Q1 - - 
2000Q2 - - 
2000Q3 - - 
2000Q4 - - 
2001Q1 - - 
2001Q2 - - 
2001Q3 - - 
2001Q4 TOPP TOPP 
2002Q1 - - 
2002Q2 - - 
2002Q3 - - 
2002Q4 - - 
2003Q1 - - 
2003Q2 - TOPP 
2003Q3 - - 
2003Q4 - - 
2004Q1 - - 
2004Q2 - - 
2004Q3 - - 
2004Q4 - - 
2005Q1 - - 
2005Q2 TOPP - 
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2005Q3 - - 
2005Q4 - - 
2006Q1 - - 
2006Q2 - - 
2006Q3 - - 
2006Q4 - - 
2007Q1 - - 
2007Q2 - - 
2007Q3 - - 
2007Q4 - - 
2008Q1 - - 
2008Q2 - - 
2008Q3 - - 
2008Q4 TOPP TOPP 
2009Q1 - - 
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